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有することを目的として結実した協力関係が ASEAN Digital Library（アセアン電子図
書館）である。 
 
ASEAN Digital Libraryの役割 
 








データの収集が行われ、2016 年に ADL の運用が開始された。これによって、各国立
図書館が保有する貴重資料を同時に検索することができるようになった。また、リン
クによって資料を閲覧できるよう導線が引かれているため、利用者は各国横断的に資
料にアクセスすることができる（図 1）。現在は 8 万件以上の資料情報を検索すること
ができる。 











































では 16 世紀から 20 世紀にかけて書かれたジャウィ語の写本を公開している。他の資




ラオス関連のデジタル資料として 1 万 2000 件以上の情報が提供されている。これ
らはすべて写本である。ラオス国立図書館ではラオス全域から収集した写本をデジタ
ル化し公開するデータベース（Digital Library of Lao Manuscripts）を提供しており、
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図 1  ASEAN Digital Library トップページ 
 







図 2  各国ページ用のサムネイル 
 
（出所）ASEAN Digital Library 
 
 
図 3 資料情報の詳細。左下の Link to Content からデジタル資料の閲覧へ 
 









図 4 デジタル化された貝葉写本を閲覧できる 
（出所）Digital Library of Lao Manuscripts より 
 
